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MANUEL LÁRA (EL JEREZANO) 
ACIÓ este pundonoroso torero en la muy 
rica ciudad de Jerez de la Frontera, ma-
dre patria de la luriibrera del teatro es-
pañol, el eminente primer actor D. An-
tonio Vico, y madre también del tan célébre como 
inteligente torero José de Lara (.Chicorro), tío de 
nuestro biografiado. 
No me voy á meter en reseñar su vida de peque-
ño, pues es ya muy usado y casi siempre molesta; 
con decir que tiene en la actualidad treinta años y 
que por sus pasos contados, haciendo una pelea como 
ningún otro, pues el desgraciado Manuel todo lo que 
hoy vale y el primer puesto que tiene ganado entre 
los novilleros, se lo debe á él mismo, nada de influen-
cias y mucho bombo en los periódicos taurinos, como 
muchos otros que están colocadoshoy por ese medio, 
y que al fin el público se convence, y tal como han 
llegado á ocupar un alto puesto, ellos mismos vienen 
precipitadamente para hundirse y no subir más, 
puesto que son elevados sin méritos para ello. 
Manuel Lara es un torero pundonoroso, afable 
con quien se trata y á todo el mundo mira sin orgu-
llo porque peina coleta; jamás en su vida se le ha 
ha oído hablar mal de sus compañeros, muy al con-
trario, de ahí que todos le aprecien y le miren. 
Como torero lo es clásico en todo, pues no hay pla-
zas donde el Jerezano haya toreado dos veces que el 
público no pueda haber apreciado sus faenas de to-
rero clásico é inteligente. 
Ha trabajado en todas las capitales de España y en 
todas su cartel ha quedado á muy buena altura, 
cuando las empresas recurren á él para cualquier 
combinación. 
En la temporada pasada del 96 ejecutó la inolvi-
dable suerte de recibir en dos plazas, una vez en Eci-
ja y otra en la plaza de la corte, habiéndolo intenta-
do en varias plazas más. 
A continuación copio un párrafo de un distingui-
do escritor taurino, reseñando dicho trabajo del toro 
que matóv recibiendo en Madrid. 
Hecho lo cual Manuel Lara, 
ó séase el Jerezano, 
dió al presidente la cara 
y tomó el hierro en la mano. 
Para enloquecer al público y enloquecerlo en jus-
ticia. 
Un precioso cambio dió para empezar, uno redon-
do superior, dos altos magistrales y uno de pecho, 
tan superiorísimo, que toda la prensa dijo que este 
pase hacía mucho tiempo no veíamos otro tan per-
fecto y acabado como el dado por Manuel Lara, y ci-
tando á la suerte de recibir con bravura (faena que 
ningún otro matador, ni chico ni grande, no solo 
ejecutó, sino á intentarlo siquiera llegaron)? 
dió en los altos mismos 
tan gran estocada, 
que redondo á sus plantas 
cayera el Veragua. . . 
Y escuso el decir lo que se armó en la plaza. 
Trabajó en el año anterior 22 novilladas, y tan 
solo un toro je tocó la ropa en la plaza de Barcelona, 
alternando con Gorete y Valenciano. 
En la plaza de Sevilla, toreando la Célebre corrida 
de toros de Abuelos, por edad mató un toro que ha-
bía cogido dos vecea al diestro Padilla al intentar en-
trar á matar. 
Manuel.lo mató de un modo tan magistral, que 
aún le están alabando los sevillanos. 
Como cogidas pocas son las que ha llevado, pues 
además de algunos puntazos en que no ha dejado de 
trabajar, tuvo una cornada bien grave en el cuello, 
en la plaza de Jerez, el 15 de Agosto del año 95 al 
matar recibiendo al segundo de la tarde, que perte-
necía á la vacada de D. José M. Cámara, 
Otro distinguido escritor dice lo que sigue: 
Tras faena magistral 
metió el pie, clavó la espada, 
él salió con la cornada 
que le estaba desangrando, 
y el toro salió rodando 
de una soberbia estocada. 
Otra cornada grave recibió el 27 de Mayo último 
en la plaza de La Unión, de la cual aún se encuentra 
en convalecencia. 
Para no cansar más á los numerosos lectores de 
EL ARTE DE LOS TOROS, solo diré que el Jerezano es 
un concienzudo torero, pues tiene madera para ello, 
y que está hoy llamado á ocupar el puesto qué le co-
rresponde en la tauromaquia. 
MARÍN TELMÜAN. 
A P R E C I A C I O N D E L A 6.a E X T R A O R D I N A R I A 
ÁREA difícil, por demás, es poder áprs-
ciar el trabajo de los lidiadores cuando 
el ganado que se torea es intoreable, y 
como esto ocurrió el domingo pasado, 
por ello seré muy breve para juzgar lo que hicieron. 
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Minuto fué el mismo de siempre y tuvo la fortu-
na de sacárel mayor partido que se pudo^  conseguir 
con los bueyes que en turno le tocaron. 
Su compañero Faico no logró otro tanto, antes al 
contrario, se cansó pinchando y nos aburrió sobera-
namente con sus faenas, que fueron pesadas en de-
masía, como habrán visto mis lectores en la revista 
qué de la corrida publicamos en el número anterior. 
Con ganado que no quiere ni ver á los caballos y 
con las cañas Mecas que Bonilla les dió, en vez de 
jacos, para picar, á los ginetes, éstos poco pudieron 
hacer, y gracias á que Tornero, con su buena volun-
tad, libró áe\ tormento al tercero de los lidiados, y la 
decisión de Coriano y Telillas, que salvaron mila-
grosamente al cuarto buey, no estuvimos viendo to-
da la tarde una función de fuegos artificiales en vez 
de una corrida de toros. 
Con decir que Antolín bregó muy bien durante 
el tiempo que estuvo en el ruedo; que cumplieron 
con acierto tanto Noteveas como Morenito y Pasto-
ret, y que fueron aceptables algunos pares de los 
puestos por Antolín, Pastoret y Nene, queda indicado 
lo sobresaliente del peonaje. 
De propósito dejo para este turno ^ hablar del ga-
nado; con lo que envió la señora viuda de López Na-
varro se consigue únicamente acreditar una vez más 
que sus toros son más propios para dedicarlos á la 
labranza de los campos que para lidiados en corridas 
de toros. 
La divisa de esta ganadería quedó, mpor los sue-
los., sino por bajo de los suelos, y como dejo dicho 
antes, los seis toros debieron, no solo haberse que-
mado, sino que aún más, cuando los veterinarios los 
reconocieron en el apartado, de haber cumplido con 
su deber, habrían pasado oficio á la autoridad corres-
pondiente pidiéndole la suspensión de la corrida por 
inutilidad física de las reses; esto hubiera sido legal 
y justo, y así se defendían los intereses del público. 
Pero tanto los señores veterinarios, como la auto-
ridad que preside, ganadero y la empresa, son cóm-
plices en darnos gato por liebre; la breva és mayor y 
\qsprimos son los que llevan sus pesetas á la taqui-
lla y cooperan con ello á que el chupen sea de gran 
magnitud. 
Ello no será verdad, pero lo parece, y era necesa-
rio ver la energía en todos en el cumplimiento de 
sus deberes para que se borrara esta apreciación, 
bastante extendida y fundamentada. ¿A que no cesan 
los abusos? 
El contratista de caballos merece también su palo 
Correspondiente; el servicio no pudo ser más infer-
nal, y estoy seguro que ninguno 
délos picadores, á no seráia 
trágala, habrían montado aque, 
líos ^erm? que, ni estaban bien 
de la boca, ni servían para ca-
ballos de novilladas de las de 
peor clase. 
Yo creo que para trabajar se 
necesitan herramientas-, y si los 
picadores cuando van á la prue-
ba, si es que la hacen, exigieran 
que les montaran como es de-
bido, para poder pelear con de-
fensa, otro gallo les cantara y el 
contratista no tendría más reme 
dio que darles caballos de toros, 
porque de toros se anuncia la 
corrida, y si no se los dabaa irse 
á los matadores y á la autoridad 
haciéndoles saber que no pueden 
trabajar aquella tarde, y de se-
guro que por lo menos los espa-
das harían cuanto estuviera de 
su parte para que pudieran picar 
como] es, debido, y [la autoridad no podría entonces 
acusar ignorancia de los abusos que á diario come-
ten los contratistas de caballos. 
Y basta por hoy. 
J . LÓPEZ RAMÍREZ. 
S a n S e b a s t i á n ] 1.°—Con 
un l l epo comple to en la plaza 
_ bajo la p r e s i d e o c í a de l señor 
Agoiñaga , empiezan á desfilar Jos 
gigantones y cabezudos y, no bien 
h a b i e r o n empezado á ba i la r la 
danza, el p ú b l i c o se impacienta, 
por l o qne se da l a orden para 
que hagan e l paseo las cuadrillas 
y salg-m los de Colmenar . 
El ganado en conjunto c u m p l i ó ; buenos e l q u i n t o y sex-
to, malo el segundo y los d e m á s regalares . A la hora de la 
muer te todos, menos e l p r i m e r o y ú l t i m o , se t r a j e ron bas-
tante que mater . 
Gavira , desde cerca y con Valen t í a , torea á su p r i m e r o y 
al v o l a p i é pincha una vez en hueso, t e rminando de una 
magní f i ca estocada que machas palmas le v a l i ó . A su se-
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gando l e torea parado y emplea no 
pinchazo s in so l ta r , dos inedias esto-
cadas y una entera m u y buena para 
despacharlo. En este toro se s e n t ó á 
)a t e r m i n a c i ó n en e l e s t r i bo , hizo 
anas m o n e r í a s y d e s c a b e l l ó al p r i -
mer go lpe . 
En e l qu in to so faena fué b i en 
desastrosa con el estoque y mule ta , 
p i n c h ó la mar . . . y d e s c a b e l l ó por 
fin. 
D o m í n g u i n , con frescura y desde 
cerca, torea al segnnr'o y lo despacha 
demedia estocada perpendicular , en-
t iendo s in estar el toro en suerte y 
paliendo embrocado; c i t ó á l e c i b i r , y 
no a c u d i é n d o l e el b icho , entra do 
nuevo y da un pinchazo snliendo 
pr r o s n i d o , dando fin de media esto-
cada buena. 
En el coar to , qne tenia la c ibeza 
en las nubes y le t o r e ó por a r r iba , 
pasó las negras, resul tando l a faena 
in t e rminab le ; la cuenta de los p i n -
chazos la p e r d í , ¡ fueron tantos! y 
gracias que con el ú l t i m o tuvo a l g ú n 
desquite, pues le t o r e ó b ien y le des-
pachó de una estocada ida y cuatro 
intentos de descabello. 
De los chicos, Melones en t re los de á cab i l l o y T o r e r i t o , 
Sordo y Comerciante de los de á pie, ú n i c a m e n t e se d i s t i n -
gu ie ron . 
UN GUIPUZCOANO. 
Cartagena 31 J a l l o . — E l ganado de Ibarra l id iado esta 
tarde ha rosn l t sdo baeno en con jun to , tomando entre los 
seis bnreles 40 varas á cambio de i 9 t ambos y 13 caballos 
qae dejaron parp e l arrastre. 
La cor r ida ha sido bien presentada; aunque s in exagera-
ciones, sobresa l ieron de sus hermanos los toros cor r idos 
en segundo y sexto lugar , s in que n inguno de e l los ofrecie 
ra dificultades para que los diestros pudieran luc i r se en los 
tres tercios de la l i d i a . 
t o r e r i t o e m p l e ó en e l p r i m e r o una faena mov id i t a . en la 
que no se y ió un pase a r t í s t i c o n i de castigo, d e s h a c i é n d o s e 
de su enemigo de ana estocada ida, cuarteando exagerada-
inep ta pero consiguiendo tumbar al burel, que l legó b i e n á 
la muer te . 
En el cuarto no tuvo un momento de reposo en los pies, 
haciendo una faena deslucida y larga para e n t r a r á matar á 
paso de bander i l l a s , dejando el estoque ca ído y atravesado, 
no s in que antes saliera t rompicado en na pinchazo que se-
ña ló bajo. 
Banderil leando al qu in to de jó un palo a l sesgo de los que 
se aplauden: con el capote act ivo en quites y coa m a e s t r í a . 
Faeutes fué el que l l evó eZ^a/o a i agua, como genera l -
m é a t e se dice, dando alguoas v e r ó a i c a s muy paradas y de-
mostrando ac t iv idad y m a e s t r í a co los qui tes . 
A su p r i m e r o , que l l egó á la muerte en excelentes con-
diciones, lo m a l e t e ó magis t ra lmente , est irando los brazos y 
parando los pies para, ent rando algo largo y e s c u p i é n d o s e , 
p inchar una vez, t e rminando de una buena estocada que le 
va l ió la oreja y machas palmas. 
En su segundo no tuvo tanta suerte, pues e m p e z ó la fae-
na confiado y t e r m i n ó e m b a r u l l á n d o s e al final; entrando A 
h e i i r l o h izo sobre cor to , pero s in r e u n i ó n y e c h á n d o s e 
fuera y el e stoque q u e d ó atravesado en los bajos: ptocha 
d e s p u é s eo hueso y Ja fes se t umba , l e v á o t a s e dos ó t res 
veces y e l pun t i l l e ro la despena. 
El par de bander i l l as que p r e n d i ó al qu in to foro fué de 
los qae forman é p o c a . 
A l g a b e ñ o t o r e ó a l tercero con v a l e n t í a , pero con mocho 
bai le y ayudado por los matadores y la c u a d r i l l a , para sa-
l i r del paso con media estocada buena, sufriendo antes m u -
chos acosoaes 
En el ú l t i m o se con f ió algo m á s y la faena fué me jo r , 
aunque no h reposada que debiera, t e rminando coa dos me-
dias estocadas que no fueron n i para aplaudidas a i para s i l -
badas. A este toro le b a n d e r i l l e ó e l d t la Algaba coa dos pa-
res y medio regu la rc i los no m á s . 
Con e l capote y en qui tes . . . quer iendo p r e s u m i r de que 
sabe. 
D í a 1 . °—Seis toros de C á m a r a , q u e m a t a r í a n Fuentes, 
L i t r i y A l g a b e ñ o era lo dispuesto, y ea realidad as í s u c e d i ó . 
El ganado S3 p r e s e n t ó en buen estado de carnes, aunque 
sin exceso de ronoaaa, y ea cuanto á coadiciones de l id i a no 
pudo pedirse m á s : nobleza, b ravura y poder ea l a s t r e s ter -
c ios . 
En t re todos t o m a r o n 38 varas, recetando 
21 c a í d a s y entregaron 15 cabal los á las m u l i -
M l ñ 1Ias-
Fuentes en e l p r i m e r o m a l e t e ó algo m o v i -
{ H M M do, dadas las huecas coodicioues de la res, 
¿W-í** ' dejando tres pinchazos y una estocada buena, 
entrando desde largo. 
j H f l | l ATsegando. que b r i n d ó á los espectadores 
™ * T ^ do las localidades de s o l , lo p a s ó con m á s 
t r anqu i l i dad , recetando uaa esfocada atravesa-
dita por i rse m u y á la i zqu ie rda , na pinchazo 
hoodo y media con t ra r ia . 
En quites m u y bueno; coa bander i l las en -
s e ñ a n d o á quebrar al chico de la Algaba, y en 
conjunto, el m e j o r de los t res . 
L i t r i p a s ó á su p r i m e r o parando macho y 
con brevedad, entrando á matar como los va -
lientes para soltar una estocada hasta la bola 
y nn descabello á pulso, que le va l i e ron una 
o v a c i ó n y la oreja. 
A l qu in to , que tvaía algo m á s que matar 
qae sus hermanos, ¡o p a s ó coa meaos l a c i -
miento , porque la res se iba del t rapo, dando 
un pinchazo bajo por qu i t a r l e Fuentes el toro 
cuando el diestro l levaba hecho el via je , otro 
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a l to por no ha .er el t o ro y una hasta la bola que lo e n t r e g ó 
a l a r r a s t r e . 
En quites s in es torbar y a r r o d i l l á n d o s e en el p r i m e r o 
de IOÍ l o ros i o n idos 
A l g a b e ñ o , movieado las i)iernas mucho, h izo una faena 
poco lucida, aunque va l ien te CD su p r i m e r o , y entrando á 
mata r en co r lo <b jó una l u s t a Ja cruz, siendo suspendido y 
d e r r í b a l o sin cons cuenci.is. 
l i a el sexto, a jud i ido por la gente d<> Guerra, y especial-
mente por Juan, m' . i le leó con d e s c o u í i a o z a y SÍL i n t e l igen -
cia, r es i i l i ando su l'aeua u n í ¿ala, para t e r m i n a r con una es-
tocada muy baja 
En qui tes m u y bu l l anguero y ref-abiaodo los toros de 
sus c o m p a ñ e r o s per ignorar mucl io ; de . hí que s iempre an • 
de dob.ado de los r i ñ j n e s cuando sale de rematar alguno 
ceñ ido . 
Con los palos un consejo: cuando la conciencia no e s t á 
t r a n q u i l a no deba un matador coger bander i l lns y menos de 
á cuar ta ¡ ^ h ! y menos ponerlas en e l í es íuz d é l a s reses, 
como é l h i zo en el qu in to toro 
Picando F o r m á l i t o y Pegote Con los palos Cerraj i l las y 
Roura, y bregando todos m u y movidos . 
D í a 2 .—El ganado que se l i d ió en esta tercera corr ida 
p r o c e d í a de D. Felipe Pablo Homero , resu l tando en cuanto á 
p r e s e n t a c i ó n , una cor r ida desigual , puesto que las reses co 
r r i d a s en cuar to y sexto l u g a r no guardaron r e l a c i ó n con las 
cuatro restantes, que se presentaron de mucho menos tama-
ñ o y respeto. 
E n cuanto á condiciones de l i d i a , quedaron po r este o r -
den: q u i n t o super ior , p r .mero y tercero , buei os, los res -
tantes sa l ie ron de l paso Tomaron entre todos 54 varas, de-
j a r o n para e l a r ras t re 45 caballos y revolcaron á los g ino-
tes en 23 ocasiones. 
Tore r i to p a s ó a l p r i m e r o desde la rgo y s in parar; pincha 
dos veces desde largo y una tomando hueso, para at izar una 
estocada delantera sufriendo varios acosoues. 
A l tercero le muletea con menos m o v i m i e n t o , pero no 
tan cerca como debiera , y t e rmina la faena bai lando, coa u n 
pinchazo en hueso y una estocada con t ra r i a , entrando desde 
le jos y s e n t á n d o s e en el e s t r ibo antes que la res doblase. 
En el qu in to , que fué el m e j o r to ro de la co r r i da , p rac -
t i c ó ana faena indefinida con pases embaru l lados , t e r m i n a n -
do con ana estocada tendida desdo respetable distancia y 
vo lv iendo todo l o v o l v i b l e . 
Banderi l leando á este toro d e j ó un buen par al cuarteo. 
En qui tes , b i en , y d i r i g i endo , n u l o . 
L i t r i se e n c o n t r ó a l segundo b u r e l hecho un buey carre-
tero que hala de su sombra y andaba descompuesto y . des-
p u é s de pasarlo como pudo, lo entrega a l a r ras t re de una 
estocada hasta la bola á paso de bander i l l as , que le va l ió 
muchas palmas. 
E l cuarto l l egó á la muer t e bueyendo y t a p á n d o s e , por !o 
qae e l d ies t ro l e s o l t ó cuatro muletazos como m^jo r pudo y 
l o d e s p a c h ó de una estocada hasta la c r u z , siendo obsequia-
do con palmas. 
A l sexto que, como los dos anter iores , fueron el hueso 
de la co r r ida , lo d e s p a c h ó de dos pinchazos en hueso, media 
estocada en su s i t i o , una á paso de bander i l las algo perpen-
d i c u l a r y u n descabel lo. 
En qui tes , b i e n y con deseos de t rabajar . 
De los picadores, sobresal ieron F o r m á l i t o y For tuna . 
Con los pa lo ' , Cerra j i l las y Pincho, a s í coaio bregando. 
E l servic io de caballos, i n f e r n a l . 
Y l a entrada en las tres corr idas , floja 
EL, PUNTILLERO. 
B a r c e l o n a 1." Agosto.—Los bichos de Minra resu l ta ron 
regulares y fueron toreados con bastante j i n d a m a , sobre 
todo los t res ú l t i m o s , que eran toros con toda la barb:-i. 
l a rdeando aceptaron 32 varas por 19 tumbos y 12 caballos 
E l ú l t i m o t o m ó tres varas, una de ellas huyendo, y á pesar 
de lo cual e l presidente no le c o n d e n ó á fuego, oyendo una 
¿ n e n a bronca, que, gracias á Pepe-hi l lo que h izo lo posibie 
para ca lmar a l p ú b l i c o , so a p a c i g u ó 
Pepe h i l l o , de pasa y oro , t r a s t e ó á sus con t ra r ios de 
cerca y con acte. y los t u m b ó de dos magnificas estocadas, 
en t rando con gr-jn va lor que le va l i e ron estruendosas ova-
ciones. E l d ies t ro c o r t ó las orejas de sus enemigos. 
•En la brega y qui tes m u y bueno , y poco e n é r g i c o d i r i -
g iendo . 
Finito, de azu l y o ro , e n c o n t r ó hecho an g u a s ó n al se. 
gando; el chico d i ó con v a l e n t í a cuatro pases y se t i r ó aga-
r rando hueso y saliendo perseguido y casi alcanzado. Más 
pases y una con tendencias, sal iendu t a m b i é n por pies, ' 
El qu in to conservaba facultades y F in i to lo t o m ó COQ 
desconfianza. El riieftro p i n c h ó hasta siete veces, siem'o la 
ú l t i m a un bajooazo á la media vue l ta . E s c a c h ó un aviso. 
En brega y en quites b i en . 
El tercer lugar en t re los espadas le o c u p ó el T r h n e r o : 
este muchacho cuenta con muchas s i m p a t í a s entre el p ú . 
b ü e o . pues es uno de los mejores bander i l l e ros que salen 
en todas las oovi l 'adas. Vest ía de grana y negro. 
Pasó de muleta á su p r i m e r toro tan met ido en la cuna, 
que aquel lo , m á s que pases, eran quiebros á cuerpo l impio -
el publ ico pide m ú s i c a y corea con aplausos la faena de Cal . 
d e r ó n . A l pinchar ya fué otra cosa, pues á pesar de su va-
l e n t í a e x a g e r a d í s i m a , el s i m p á t i c o d ies t ro ignora por com-
pleto c ó m o se practica la cosa. Siete pinchazos a t i z ó al pa-
c í e n t e bicho, y no bobo hu l e por casualidad y gracias á .que 
el ch ico es ana b ic ic le ta . A l p r i m e r in ten to d e s c a b e l l ó a 
pulso. 
El ú ' t i r n o t o ro solo t o m ó tres varas y dos pares de ban-
d e r i l l a s , de modo que l l egó á manos de C a l d e r ó n con tantas 
facultades como a l sa l i r del ch iquero , por cuyo mo t ivo el 
p ú b l i c o demuestra al presidente que es un issoorante; el 
pres idente se r í e : con tales i n d i v i d u o s en el palco presiden-
c i a l , el mejor día tendremos o t ro d i sgur to gordo. Ca lde rón 
m e c h ó al t o -o , que por fin fué re t i r ado al c o r r a l . 
C o n t é n t e s e , por ahora, este bravo muchacho en ser un 
buen bande r i l l e ro y deje quietos los t rastos de ma la r , ó 
b ien practiqnese en plazas de poca impor tanc ia ; 
Los d e m á s , í e x c e p c i ó n de Limesa, que puso dos buenos 
pares de bander i l las , y de Postigo, que a g a r r ó a lguna vara 
buena, m a l í s i m o s . 
La entrada baena. 
El presidente, m a y m a l . 
Los servic ios , como s iempre . . . , malos . 
As is t ie ron á la c o r r i d a los reyes de los Achant i s , á 
qa i en Pepe h i l l o b r i n d ó el cuarto to ro . 
E l p r ó x i m o domingo Fer re r , Bas te r i l lo de Ol ivares y Co« 
lón e s t o q u e a r á n seis b ichos de Subira ts . ¡Qae ma l Cartel, 
cabal lerosl 
ARTORILLO. 
C o r n ñ a 24 J u l i o . — E n esta p la /a se c e l e b r a r á n para el 
p r ó x i m o Agosto dos corr idas; ana el d ía 8. en la cual se en-
c a r g a r á n de estoauear seis reses de Juanito S á n c h e z Carre-
ros, Bonar i l lo y L a g a r t i j i l l o , los cuales e s t á n ya contratados 
por esta empresa, qne la forman los Sres. D S ra f ín Cres-
po, D. Enr ique G. de las Heras y D. Pedro A r a g ó n . 
La otra co r r ida se ve r i f i ca rá el 23 ó 29, que se h a l l a r á 
en nuest ro puer to la escuadra e s p p ñ o l a . que actualmente se 
ha l ' a en Fer ro ' . Probablemente se l i d i a rán seis toros del 
Sr. del Val le , de Salamanca, ó Sa l t i l los , do A n d a l u c í a , por 
el Minuto y Fuentes que, á la vendad, es m u y boni ta cora 
b i n a c i ó n , por el contraste que forman estos dos. matadores, 
el p r i m e r o tan alegre y el segundo tan serio Para esta co-
r r ida se halla la empresa mencionada en tratos a ú n . 
Cuando el Guer r i t a toree en Vigo (si es que llega á to-
rear) , son muchos los aficionados que piensan as i s t i r á las 
dos corr idas , para lo cual í l f t a r áo vaporci tos que hagan la 
t r a v e s í a entre este puer to y aquel . 
T a m b i é n en Noya e s t á n para cont ra ta r a! Pepete con ob-
jeto de qne se encargue de despachar en la plaza de dicho 
pueblo cuatro toros de una acreditada g a n a d e r í a . 
Para todas estas funciones taur inas , re ina la mayor ani -
m a c i ó n entre los a f i c íooades gallegos. 
EUGENIO ALONSO CÓRTON. 
T í l d e l a 27.—La corr ida de hoy ha resultado muy 
animada; el ganado de Lizaso, b ien presentado, ha c u m p l i d o , 
y entre los seis toros despacharon t í caballos. -
Minu to ha sido muy aplaudido por su toreo de capa y 
sus faenas de mule ta , en las que se a d o r n ó mucho Despa-
c h ó los cuatro p r imeros toros entrando á matar bien ó h i -
r iendo ha estodo m u y afortunado. 
Gavira , que d e s p a c h ó los dos ú l t i m o s , t a m b i é n ha sido 
aplaudido por sns faenas de mule ta y la manera de matar 
á los que le cor respondie ron . 
Del personal se han d i s t ingu ido A o t o l í n , Gonzal i to y No-
teveas y de los gioetes Tornero y Monta lvo . 
La entrada ha sido an l l eno completo y l a afición ha sa-
l ido de la co r r ida m u y entasiasmada. 
SATIM*. 
É L A R T E D É L O S T O R O S 
E l v a l i en t e .nov i l l e ro F é l i x Velasco ha sido ajustado para 
torear e l dia 45 en Sev i l l a . 
Ha dejado de publ icarse E l Toreo de Barcelona. 
La c o m b i n a c i ó n Guerra y Mazzant ini en Falencia, ha fra-
casado. 
La c o m b i n a c i ó n def in i t iva se ha hecho de la siguiente 
manera: 
Vid 2 Septiembre.—Toros de Raso-Por t i l lo , por Reverte 
y Minuto . 
Día 3. - Los n i ñ o s sev i l l anos . 
Día 4.—Coucurso de bandas. 
Día 5.—Tercera cor r ida por los n i ñ o s sev i l l anos . 
Las corridas de feria de Va l l ado l id se ve r i f i c a r án en los 
días abajo expresados y con los l id iadores siguientes: 
Septiembre 17.—Toros de Ibarra , por los diestros Maz-
zan t in i , ü u e r r i t a y bombi t a . 
Día 4 8 —Toros de Veragua, por Mazzant in i , Guerr i ta y 
Reverte. 
Día 49.—Toros de C a r r i q u i r i , por Guer r i t a , Reverte y 
Bombita. 
Día 20 —Toros de Concha-Sierra, por Mazzan t in i , Rever-
te y Bombi ta . 
»i>a»o<pgc 
PLAZA DE TOROS D E L E S C O R I A L 
Corr ida celebrada el 10 de Agosto de 1897. 
Para poder dar cuenta á nuestros favorecedores de la 
r e seña de Ja cor r ida con que a q u í se festeja e l d ía de San 
Lorenzo, nos trasladamos a este Ueai Si t io , deseosos de co-
rresponder asi a l í a v o r que el p ú b l i c o nos dispensa. 
Minu to , el s i m p á t i c o y val iente to re ro , es e l encargado 
de llar cuenta ae cualro toros del s e ñ o r m a r q u é s de C o m i -
llas en esta co r r i da . 
Kl Sr. Mdjica ocupa el palco á las cuatro y media en 
punto, hace e l paseo la c u a d r i l l a y aparece en l a arena e l 
P r i m e r o . 
Boniío de n o m b r e , r e t i n t o , n ú m . i 9 de r eg i s t ro y bien 
puesto de armas. 
Tornero y Campi l lo son los de tanda; de a q u é l recibe los 
tres pr imeros puyazos, rodando en el ú l t i m o ; ambos ginetes 
mojau la p luma cinco veces m á s por cuatro c a í d a s y un ca-
ballo que se ar ras t ra . 
Minuto super ior en qu i tes ; es ovacionado. 
Pastoret clava a l cuarteo u n buen par; A n t o l í n deja el 
suyo bueno de frente; ambos rep i ten con ot ro par y oyen 
palmas. 
Minuto br inda por las mujeres hermosas y desde cerca 
emplea cinco pases naturales, dos de {.echo y uno ayudado 
para una estucada basta la bola entrando muy b ien , y r e c i -
be muchas palmas. 
Segundo. 
T a m b i é n r e t in to , algo cborreado y con bragas, s e ñ a l a d o 
con el n u m . 20, era couociiio por Lobito y b i en puesto de p i -
tones. 
De Campi l lo , Tornero y Grande recibe seis puyazos por 
tres ca ídas que ua y dos caballos que fenecen. 
En este tercio M i n u t a torea a l de Comi l las con cuatro ve-
rónicas y un farol que se aplauden; asimismo h izo un mag-
nifico qu i t e en una ca ída a l descubier to de Grande, que le 
vaho una o v a c i ó n . 
Tocan á bander i l l as y el toro pasa á este t e rc io levanta-
do y en defensa. Gonzalito, entrando al sesgo, pone un p a r ; 
Noteveas, d e s p u é s de una salida en falso, coloca el suyo a l 
relance y su c o m p a ñ e r o clava otro par, t a m b i é n a l re lance , 
todos buenos y ios muchachos escuchau palmas. 
Minu to encuentra a l t o ro eotaLlerado y d e f e n d i é n d o s e 
e n t r e d ó s caballos muer tos ; bace cuanto humanamente se 
puede para sacarle de la querencia ayudado de la cuadr i l l a , 
sin conseguir lo, y en vista de e l l o , se l e pone a l t v r o una 
bander i l l a en la penca del rabo y se l e dan unos cuantos 
garrochazos y como s i no; sale a l fin de huida y Minu to da 
unos pases con la rnano derecha y aprovecha con media es-
tocada, vuelve el t o ro á la querencia y a l l í le pincha de 
nuevo y t e r m i n a descabellando a l segundo go lpe . 
T e r c e r o . 
Su pe'o era r e t in to , oscuro, l i s t ó n , ostenta e l n ú m e r o 60, 
su cornamenta era bizca del derecho, y su nombre Ardiente. 
De tanda el A g u j e t í l l a s , Grande y Tornero; Minu to le r e -
corta capota al brazo tres veces, y Ardiente recibe de los g i -
netes siete caricias , d á n d o l e s cuatro porrazos y matando 
tres cabal los . 
h o m e r i t o pone un par del que se cae u n palo; A n t o l í n 
por e l lado derecho c i a \ a o t ro par; r ep i t e aquel con el suyo, 
que resulta delantero, y c i e r r a el tercio A n t o l í n con dos pa-
l i t r oques . 
AJÍ nulo empieza con un cambio con la muleta plegada; 
luego emplea tres pases naturales , cuatro cambiados, uno 
ayudado y o t ro en redondo, para entrando b.eu dar una bue-
na estucada saliendo engrinchado por e l antebrazo derecho, 
resul tando con un varetazo MU i m p o r t a n c i a . 
C u a r t o . 
Se l lamaba Señorito, v e s t í a de l u t o , sus armas las t e n í a 
b ien puestas y luc ia e l numero 56. 
De tanda Aguje t i l l a s , Campi l lo y Tornero ; Gonzal i to da 
dos v e r ó n i c a s y Minu to recorta capole a l brazo. Señorito 
aguanta hasta seis puyazos, da tres c a í d a s y mata un ca -
ba l lo . 
Noteveas clava, entrando por e l lado derecho, un par; 
Romer i to por el i z q u í e i d o dejo o t ro , y e l p r i m e r o por su si» 
t ío coloca o t ro y tucán a matar . 
Minuto cede el to ro a Gonzalito; é s t e c u m p l i m e n t a con la 
presidencia y su faena es la s iguiente; para sujetar a l p r ó -
fugo, dos pases ayudados, cua l ro naturales, seis con ia de -
recha, dos en redondo y eutrau lo en tablas, deja mas de 
media estocad-: buena con la que da fin de l a corr ida , y es-
cucha a hu Hilan tes palmas. 
Besumen.—La corr ida en general r e s u l t ó entretenida. 
h.1 ganado m a n s u r r ó u y cohardote. Minu to h i b i l i d u s o y 
m o s t r á n d o s e como val iente y con mucha in te l igencia , sobre 
todo en el segundo, que a muchos se le hubiera ido Vivo.; 
Do los bander i l le ros toJos pus ieron buenos pares y brega-
ron b i e n , hasta el debutante Uomento d e m o s t r ó que s i r v e 
para el oficio. Tornero picó mucho y b;en. Grande y C a m -
p i l l o lian cumpl ido como buenos, y la presidencia m u y 
acertada. 
Y nosotros regresamos á Madrid grandemente agradeci-
dos a las deferencias de que hemos s ido obje o, lo que nos 
hace tener grato recuerdo del Real a i t i o del Escor ia l . 
E L OTRO Y YO. 
TELEGRAMAS 
C á d i z 8 .—La cor r ida á beneficio de la Casa de Socorro 
de los Caballeros Hospitalarios ha resul tado, por su a n i m a -
c i ó n , magnifica. 
El ganado de Halcón no ha pasado de regular; m u r i e r o n 
42 caballos. 
Quin i to , en el p r i m e r o , desconfiado y b i e n en los otros 
dos. f uentes, super io r toreando al p r i m e r o , con el estoque 
mal en este y en ei tercero, en el sexto b i e n . A l ú l t i m o le 
bander i l learon admirablemente . —I7. 
C w r u ^ a 8 (S,3u n . j - L u s toros de Carrero c u m p l i e r o n ; 
mataron 4 2 c a b i l l o s . L a g a r u j i l l o estuvo super ior en uno y 
b ien en los otros dos. Bonart l io , que quedo muy b i en en 
uno y super io r en los ot ros nos, bander i l l eo con dos pares 
al qu iebro a ia sexta res .—Fernández . 
t iue»iva I O (8 u.) - T o r o s reculares , te rcero ret i rado 
c o r r a l . Alvarado y Regaterm, regu>ares; Velasco, mediano 
torear , b i e n h i r iendo .— G. 
MADRID 1897.—Imprenta de a. Juste, Pizarro, 16, bajo. 
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fíL A R T É D E L O S TORÓS 
EL ARTE DE LOS TOROS 
PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
Pesetas. Cts. 
Madrid: un trimestre • • • 1 
Provincias: un id. i 1,50 
Extranjero: un semestre 6 » 
Ultramar: un id. 6 » 
PRECIOS D E V£NTA 
0,05 
0,05 
0,10 
0,10 
0,25 
Madrid: número corriente 
Provincias: id. id , 
Extranjero: id. id ; 
Ultramar: id. id 
Madrid y provincias: número atrasado 
Extranjero y Ultramar 0,50 
PRECIOS PARA LOS CORRESPONSALES 
Madrid y provincias: 25 ejemplares...... . . . v . 0,75 
Extranjero y Ultramar: id. id 1,50 
No se admiten devoluciones ni se sirven pedidos menores de 25 ejemplares. 
P A G O S A D E L A N T A D O S 
ANUNCIOS Á PRECIOS CONVENCIONALES 
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GRAN BAZAR 
EFECTOS I M l ESÍ 
MANUEL PARDO 
11, ESPOZ Y MINA ! n 
Escopetas de toda c'ase de siste-
mas y modelos especiales, r e v o l v e r s , 
r i f les , p i s to la s y u t e n s i l i o s pa ra l i m -
pieza de é s t o s . 
C a r t u c h o s « E l e y » , tacos engrasa-
dos i m p e r m e a b l e s , cargados expresa-
mente para caza y t i r o de - p i c h ó n , á ü , 
8, 10, 15 y 20 pesetas el 100, 
P ó l v o r a s de las me jo re s marcas in-
glesas, a lemanas y e s p a ñ o l a s . 
I I , —ESPOZ Y MINA, — I I 
M A D R I D 
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C A S A D E C A M B I O 
de toda clase de mohedas y billetes 
nacionales y extranjeros. 
22j CARRETAS, 22 
M A D R I D 
O C A S I O N 
Se venden n n bon i to fae tón , y una 
t a r t ana de cua t ro asientos en m u y poco 
d ine ro . 
Para t r a t a r del asunto d i r i g i r s e 
BODAS, 25, COCHERA 
M A O R D 
PASTILLAS ROÑAL 
CLORO-BORO-SÓDICAS A F;A COCAINA 
L o más eficaz que »e conoce para la cura-
ción de las enfermedades dé la toca y gar 
gánta . 
Precio de la caja: 2 pesetas. 
Puntos de venta: en la farmacia del 
autor, Gorguera, 17, Madrid; las principales 
de E s p a ñ a y en el Centro de Específicos de 
D Melchor Garc ía . 
Se remiten por el correo. 
PEDRO LOPEZ 
S A S T R E 
Gran surtida de pénerós para la"estación de 
verano. Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. ' 
4 5 , C a r r e t a s , 4.1» 
A L M A C E N I)K VINOS 
28, A D U A N A , 28 
Vinos finos de Valdepeñas y 
Aguardientes de Cazalla. 
MADRID 
D R . GAl í lN 
CIRÜJiNO-íilNTISTA NORTE-AMERIoiNO 
CONSTITUYE 
DENTADURAS C O M P L E T A S 
EXTRACCION DE MUELAS Y RAIGONES 
1 4 . - S e v i l l a , - ^ l f 
M A D R I D 
